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Al tratardelcoleccionismoenla épocadeVelázquezsurgemuyfrecuentementela refe-
renciaal marquésdeHeliche,coleccionistadelosmásfamososdenuestrosigloXVII, tanto
porlacantidad,comoporlacalidady variedaddesuscolecciones.
Aunqueespersonajeconocidoy sobretodo,característicodela"buenay lamalavida"en
laEspañadeFelipeIV, subiografía,atractivatantodesdeelpuntodevistapersonalcomopo-
líticoehistórico-artístico,nohasidoabordada,quesepamos,comoconjunto.No obstante,es
personajefrecuentementecitadoportodosaquellosquenosdedicamosalapintura,lascolec-
cioneso elespectáculodelsigloXVIII.
La figuradelmarquésdeCarpioy Helichecobróespecialrelevanciaal descubrirsel in-
ventariodesucolecciónde16512, quelehacíaposeedor,a los21años,dela VenusdelEs-
pejodeVelázquezy portanto,clientedecalidaddentrodelgéneromitológico.
Helicheesunodelosrepresentantesmáscaracterísticosdelcoleccionismoespañol,modé-
licoensutrayectoria,primeroporsuscargosenlaCorte(especialmenteeldeAlcaidedelBuen
Retiro,quelo relacionabadirectamenteconpintoresy escultoresparaelmontajedelasobras
1 La biografíamáscompletaaunquereducidaesla deGREGORIODEANDRÉSEl marquésdeLiche, bibliófiloy
coleccionistadearte.Madrid 1975,algunasdecuyasreferenciashemosaprovechadoparaestetrabajo.HASKELL
fueposiblementelprimerenseñalarsuimportanciadentrodelcoleccionismoitalianodel sigloXVII (Patronosy
Pintores.Artey sociedadenla Italia barroca.Madrid 1984págs.195-196).Yo mismamereferíaél, enrelacÍón
consupapelenel coleccionismoy desarrollodela pinturaprofanadenuestrosigloXVII (ROSALÓPEZTORRUOS
La mitologíaenlapinturaespañoladelSiglo deOro Madrid 1985,especialmentepágs.80--82,279-280y 285-
289,conbibliografíaennotasquenovolveremosarepetiraquí,salvocitaexpresaenel presentetexto.JONATHAN
BROWN(Velázquez.Pintory cortesano.Madrid 1986)seocupamásdelpadre,sobretodoenrelaciónconsuscom-
prasenla almonedadeCarlosI deInglaterra,connoticiasmuyinteresantesal respecto(págs.210--213),citando
solamentealhijo porsurelaciónconla VenusdeVelázquez(pág.183).
2JOSÉMANUELPITA ANDRADELos cuadrosdeVelázquezy Mazo queposeyóel séptimomarquésdel Carpio
"A.E.A." 1952pág.227.
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escénicasdesufamosocoliseo)y despuésporsusdestinosenItalia(primeroembajadoren
Romay luegovirreydeNápoles),quelepermitierondisfrutardelospuestosmásimportantes
paradesarrollarsecomocoleccionistay amantedelarte.
Los documentosquehoyvamosa considerarparaenriquecerla futurabiografíadeesta
grancoleccionistadelsigloXVII sonunaseriedemanuscritosdela BibliotecaNacional,de
los quehemosextraídosolamentelasnoticiasreferentesal marquésqueestánrelacionadas
conel temaartístico.
Comoesbiensabido,DonGaspardeHaroyGuzmánnacióen1629y secasóen1650conuna
hijadelosduquesdeMedinaceli,jovende15años,bellísimasegúnsuscontemporáneos3. Era
hijodeDonLuis deHaro,sucesordelCondeDuqueenel favordeFelipeIV yporelloostentó,
desdemuytempranaedad,puestosdeimportanciaenlaCorte.El másnotoriodeellos,elqueapre-
ciabamássinduday elquemásnosinteresa nosotrosporsurelaciónconlasbellasartesesel
deAlcaidedelBuenRetiroy,porello,organizadordelosnumerososfestejosdelamonarquíaen
aquélsitio4. Estepuestolefacilitóelcontactoconlosdistintosartistasquetrabajabanenlosmon-
tajesteatralesy tarnQiénconautores,músicos,actoresy actricesqueinterveníanenlasrepresen-
taciones.
El marquésfuedurantetodasuvidacélebreporsusepisodiospasionales,frecuentemente
relacionadosconsuconstantemalasalud.Precisamentel másfamosoy pintorescodeestos
episodiostuvocomoprotagonistaunacomediantefamosa,Damiana,conquienel marqués
viajóaPamplona,introduciéndolaclandestinamenteencasadelvirrey,siendosorprendiday
expulsadadelreino,despuésdehaberconfesadosuamancebamientoc nel marqués,según
noscuentaBarrionuevo5 .
Precisamentestaaventuraesla quehizopensaraTormoquepudieseserHelicheel co-
mitentedela VenusdeVelázquezy representaréstaalacélebreDamiana,hipótesisdesecha-
daalconocerse l inventariode1651enqueaparecíayalaVenusenposesióndeDonGaspar.
No obstante,creemosquelosgustosy aficionesdelmarquésporlasmujereshandeserteni-
dosencuentaparaexplicarel encargodetal iconografíaaVelázquez,aunqueel significado
delcuadrono sedebasolamente,ennuestraopinión,a la intencióndelcomitente,sinotam-
biénala interpretaciónquedeltemahizoelpintory que,sinduda,leconfirióese"pudor"que
gravitasobreel desnudoy quele prestaunciertocarácter"moral",contrarioa la explosión
sensualquesuponemosenHeliche.
En relacióncon esteasuntopuedenconsiderarsedosnoticiasobtenidasdel primerode
nuestrosmanuscritos.
El manuscritospertenecealaBibliotecaNacional(1872256), constadeseisfoliosy esun
fragmentodeunabiografíadelmarqués6 • El autordelmanuscrito,favorableaHeliche,nos
indicaqueDon Gaspar"no deseamásqueagradara suRey y a S.A. sinapetecernada",re-
cuerdasucomportamientovalerosoenlaguerradePortugaly ladignidadconquerepresentó
3BERTAUT,apudLÓPEZTORRIJOS,ob.cit.,pág.80.
4 SobreestatemavéaseAvisos deDon JerónimodeBarrionuevo(1654-1658)En "BibliotecadeAutoresEs-
pañoles",Madrid11968Y II 1969,vol.221y 222.TambiénJ.E. VAREYVelázquezy Helicheenlosfestejosmadri-
leñosde1657-1658"B.R.A.H." 1972CLXIX págs.407-422.
5BARRIONUEVOob.cit.,Aviso del26-6-58.
6El manuscritoconstasólodeseisfolios,numeradosdel200al 205y presentael aspectodeuncuadernillose-
paradodelconjunto.Dentrotienenotasueltaquedice:"El Marqs.delCarpio,noticiasdesuvida".Todo estohace
suponerquesetratedeunapequeñapartedeunabiografíacompletadelmarqués.
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aEspañaenRoma,conunPapahostilalosespañoles(InocencioXI). No obstante,admitela
malafamadelmarquésencuestióndefaldas,indicandoque"fuesóloderepararquegustode-
masiadoel marquésdemugeres,peroestasdevajaesfera,queno losfacilitavala autoridad,
sinosudinero,comolo hicieraotroqualquiera,perole fuemormuradoesto,por sobresalir
tantoenlo demásqueobrava",y nosinformadelcambioefectuadoenla madurez:"mudóy
dejolasmocedades...enRomasehamostradocondecoro"7.
En el manuscritoseponeespecialinterésen"lo quesele hizopadecerde 16-4-1674al
14-9-1676"dandonoticiasdelnombramientocomoembajadorenRomay desusprimeros
añosenlacortepapal.
NosinformadequeelmarquéseencontrabaenMurcia"paraalejadodelacortey delrey
niño",cuandofuenombradoembajadory dequeenel reinohabíapesteenaquellosdías.La
mujer(susegundaesposadoñaTeresaEnríquezdeCabrera,hija delAlmirantedeCastilla,
conquiensehabíacasadoen1671)y demásfamiliasedirigieronaMadrid,mientrasél lo hi-
zo a Cataluña,pasandodeallí a Francia"conquatrocriadosy otrastantasmaletas,puesno
podíallevarmás,pordejartodasuropaexpuesta l riesgodelcontagiodeCartagena"8 •Pa-
sódespuésaMilány Venecia,antesdeinstalarsenRoma.Estasnoticiasnosasegurandeque
enesteprimerviajeno fuéacompañadoel marquésdeningunadelasobrasdesucolección
española,contrariamentealo quesepensóenalgúnmomento9 •
Otroepisodioimportante,enrelaciónconelmarquésdeHeliche,fuéel frustradoincendio
delteatrodelBuenRetiroen1661.
Delhechodanampliasreferenciaslosmanuscritos2396,2280y 675110, dondesecontie-
neelprocesoiniciadopor"el incendiointentadoenel coliseodelRealSitiodelBuenRetiro
al28deenerode1661"Y laacusaciónalmarquésdeHelichedepreparadoy "querermatara
losreyes"11, asícomolaconfesióndelmarquésy lasdeclaracionesdeél y desuscómplices,
conlacondenadeHeliche.
De todoello destacaremosahorasolamenteunanoticiarelacionadaconla pinturay que
creemosdesconocidahastahoy.
SetratadelaposibleparticipacióndelpintorDionisioMantuanoenlapreparacióndelaten-
tado,colocandoy ocultandolapólvoraenel teatro.
7 Manuscrito1872256fol.204v.
8 Ibidemfol. 201y 201v.
9RecuérdesequesehabíasupuestoquelafamosaVenusdeVelázquez,enpoderdelmarquésen 1651,fueselle-
vadaa Italiay enviadadenuevoaEspaña.Así lo recogíyo enmi obracitadaennota1(pág.280),citandoa MA-
CLARENenNationalGalleryCatalogues.TheSpanishschoolLondonMCMLII (pág.77),dondeindicabaqueel
cuadrofueenviadodeRomaaNápolesen 1682y deallí aEspañaen 1688.No obstante,la obrano apareceenlos
inventariosdeHeliche,hechosenItaliaen 1682y 1688,porlo quedebiópermanecersiempreensucolecciónma-
drileña.
10TodoselloscitadosporGREGORIODEANDRÉS(ob.cit.),indicandoqueposeíannoticiasenrelaciónconel in-
cendiodelBuenRetiro.
11 Manuscrito6751fol. 110y 111.El manuscrito7526,al quenosreferiremosmásadelante,incluyela acusa-
ciónfiscalcontraelmarquésporel incendiodelRetiroy copiadela sentencia.En el textosedanalgunasnoticias
relacionadasconlascoleccionesdeHelichey delrey,seindicaque,a lamuertedeDon Luis deHaro,fuenombra-
do alcaidedelBuenRetiroel duquedeMedinadelasTorres,lo queprivabaa Helichedeestecargo,queostenta-
baennombredesupadre."Dicenquedespechadoporestohizo sacardelRetiro [DonGaspar]algunasPinturasy
otrascosasdeestimación.Y haviendoidoS.M. aesteReal Sitio lashechómenos,y mandoquesevisitaseatodos
losoficialesdelparaquecadaunodieseCuentadelo quehabíasidoasucargo..." (fol. 234).A los tresdíassedes-
cubriólapólvoraenel coliseo.
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El manuscrito2280contienesudeclaración12y la acusaciónalpintor13y estonosaclara
lanoticia,dadaporPalomino,(queCeánrepiteabreviándola),delaprisióny sufrimientosdel
pintor"porhaberconcurrido,comoingenieroaciertamanufacturademuchaentidad:sobre
queestuvopreso,y enunencierroenla CárceldeCortemuchosmeses,cargadodegrillos,y
cadenas,dequeenfermógravementedelaspiernas"14.
La manufacturaencuestiónfuelacolocacióndelapólvoraenlastramoyasdelteatrodelBuen
Retiro,quepusoenpeligrolavidadeFelipeIV y desuesposa,y laacusacióndecomplicidadfue
causadaporsurelaciónconelmarquésdeHeliche,conquiennosólocolaborabaenelmontajede
losespectáculosdelBuenRetiro,sinoparaquienrealizónumerosasobrasenlafamosaHuertade
SanJoaquín,porpiedadeDonGaspar,y dondeparticipójuntoalostambiénitalianos,Mitelliy
Colonna15.A pesardetodo,Mantuanosalió"librey sincostas",segúnnoscuentaelpropioPa-
lomino,siendonombradopintordecámaraen1669,segúnViñaza16.
El restodelasnoticiassobreHelicheporvienendeunaseriedemanuscritosdebidosaJuan
VélezdeLeón"gentilhombrey secretariodeCámaray ZifradesuExca", comoelmismoau-
torindica.
De JuanVélezdeLeónsabemosmuypoco,secitanalgunasobraspoéticassuyas(noim-
presas,porlo quesabemos)y seleconsideraautordeunavidadelmarquésperdida17.
Por el contenidodelos manuscritosconservadosenla BibliotecaNacionaldeMadrid,o
por lasnoticiasquedanalgunascopiasdesusobras,sabemosqueVéleznacióenMadridel
25dejunio de 1655y murióenla mismaciudadelll dediciembrede 173618.Desempeñó
elcargo,antescitado,desecretariodeHeliche,primeroenRomay luegoenNápoles,fueSe-
cretariodeJusticiay delaAcademiadelReynodeNápolesy, a lamuertedeHeliche,gober-
nadordelaciudaddePozzuoli,en1688,segúnseindicaenladescripcióndelasantigtiedades
dePuzol,queescribeel propioVélezdeLeón 19;mástardefuesecretariodelduquedeMe-
dinaceli(embajadorenRomade1692a 1695y luegovirreydeNápolesde1695a 1700).Es-
te"le mandocuidardesusdependenciasdeMadrid,dedondenovolvióasalir".En 1723se
dicequeVélezvivíaenMadridyquetenía"unaexquisitaycuriosalibreríaquefranquea sus
amigos,andadeeclesiástico"20 •
EntresusobrasseconservalatraduccióndealgunostratadospolíticosdeMaquiavelo,en-
treellosEl Príncipe,queCarlosII encargóalmarquésdelCarpio"pornoentenderel idioma".
La traducciónfuehechaporVélezy seremitióalrey,y lacopiaqueseconservahoyenlaBi-
bliotecaNacionalfueentregadaporel autoraJuanFaxardoen 172121.
12Ms. 2280fol. 40.
13Ibidemfol. 6l.
14ANTONIOPALOMINODECASTROY VELASCOEl MuseoPictóricoy EscalaOpticaMadrid 1947pág.1012.
15LÓPEZTORRIJOSob.cit.pág.80.
16AdicionesalDiccionarioHistóricodelosmásilustresprofesoresdelasBellasArtesenEspañadeD. Juan
AgustínCeánBermúdezcompuestaspor Madrid 1894II pág.12.Sehaconsultadola impresiónde 1972,enlaque
seindicaquefuenombradopintordecámaraporFelipeIV en 1669,aunquelógicamente,nopudoserasíyaqueel
reymurióen 1665.
17ANDRÉSob.cit.,pág.28.Pudierapensarsequetalvezelmanuscrito1872256, citadoanteriormente,fueseun
fragmentodeestabiografía.
18NotadeJOSEPHANTONIOALVAREZ,de 1774,queapareceenel ms.3923
19Manuscrito12170delaBibliotecaNacionaldeMadrid.
20 NotadeJUANFAXARDOenel ms.902delaBibliotecaNacionaldeMadrid.
21 Ibidem,notaal comienzodeltexto.
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Vélezesautortambiéndenuemerososobraspoéticasenitaliano,españoly portuguése
igualmentedeloasy comedias,hechasporencargodeHelicheparaconmemoracionesoficia-
les.Debióserhombrecultoy aficionadoaantigiiedadesy curiosidadesy, entresusobras,se
encuentrantemasmuyvariados,comorelacionesdeautoresquehanescritosobremedallas,
valordelasmonedasdedistintosreinos,consejossobrela formacióndebibliotecas,descrip-
cióndeantigiiedades,noticiasdeviajerosextranjerosenItalia,consejossobreel oficiodese-
cretario22y sobrevocabularioy ortografíaenlosdocumentos,relacióndecomediasespaño-
lasmanuscritase impresas.Tuvotambiénunagranaficióna la astrología,sobrela queescri-
beennumerosasocasiones-días aciagosdelaño,notassobrenacimientoendistintosdíasde
la semana,adivinacióndela muertey dela vida,tratadodenumerología-23 incluyendolas
cartasastra1esdeDonGarpary desuprimerahija-hechasenMilán en1676-conampliasin-
formacionesobresignos,planetasy constelaciones,y sobretránsitos,conjunciones,oposi-
ciones,trinosy sextilesdibujadosenellas,profecíasy recomendacionesalmarquésobrelas
relacionesconlospolíticosdesutiempo,segúndíaspropicioso no24 •
Sinduda,suinteligencia,cultura,aficionesy habilidades,afinesalasdeHeliche,hicieron
deélunfiel servidordelvirreyquelo mantuvoenel cargohastasumuerte.
GraciasalasobrasdeVélezdeLeónconocemosalgunasdelasactividadesdeHelicheenNá-
polesrelacionadasconlasartes,y queenlazanconlasqueejerciócomoalcaidedelBuenRetiro.
Así, ademásdepoesíaslaudatoriasa lapersonadelmarquésdelCarpio25y asugobierno
enNápo1es26, hayotrasquedannoticiasmásrelacionadasconlasartes,porejemplo,lasce-
lebracionesquesehicieronporel casamientodeCarlosII y MaríaLuisadeOrleans(conlas
habitualescomparacionesdelreyconHérculesy conampliapresenciadepersonajesmitoló-
gicos,comosehacíaen los festejosdela cortemadrileña)27, el carrodedicadoal Monte
Athosquesesacóenel carnavalde 1686y enel queloscriadosdelvirreysimbolizaronsus
glorias(igualmenteconabundanciademitologíasy alegorías,similaresalasempleadasenlas
entradasrealesmadrileñas)28 •
El marquésaprovechótambiénsuexperienciaenel coliseodelBuenRetiroparala orga-
nizacióndecomediasenNápoles,algunasdecuyasloasescribióVélezdeLeóny seconser-
vanenlosmanuscritosdelaBibliotecaNacional.PorellassabemosdelacomediaFinezacon-
traFineza"conqueenRomazelebrólosfelizesAñosdemiSra.Da.LorenzadelaZerda,con-
destablesaColona,suExmo.tío,el Sor.MarquesdelCarpio,siendoembaxadorenaquella
Corteañode1685"29cuyaloaescribeVélez,aligualquelaescritaparalacomediadeNopue-
deser,"queserepresentóenNápolesPoralgunosdeloscriadosmayoresdelExmo.Sor.Mar-
22 Los consejosrecogidosporVélez deLeóncorrespondenaJuan AntoniodeHerrera,secretariodelduquede
Alcalá,virreydeNápolesde 1629a 1631.
23 Ms. 7526delaBibliotecaNacionaldeMadrid,véasemásabajo.
24 Ms. 3923.
25 Soneto"NacisteLuz parael comúnaliento"ms.2100fol. 126v.
26 Alabala limpiezadebandidoshechaporel virreyenel reino(ms.2100fol. 94v),empresaigualmentealaba-
daporotrosbiógrafos,véaseMARÍAELENAGHELLIIl vicereMarchesedelCarpio (1683-1687)"Archivo Storico
perleprovincenapoletane"1933,280-318Y 1934págs.257-282.
27 Ms. 2100fol. 88y 88v.
28 Ibidemfol. 136-138v.GHELLImencionatambiénla suntuosidadde los carnavalesqueel virrey realizaba
"all'usanzadi Roma"(ob.cit.pág.275).
29Ms. 2100fol. 275-280.AparecenApolo y lasmusas,el Ingenioy elMontePamaso,personajeshabitualesen
lasentradasrealesmadrileñasdelsigloXVII. SobredoñaLorenzadela Cerda,puedeverseDuquedeMama Vida
y reinadodeCarlos II ediciónMadrid 1990págs.284-285.
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Fig. 1.Dibujo aplumay aguada.Madrid.Biblioteca
Nacional.Manuscrito7526.
Fig. 2.Dibujoalápiz.Madrid.BibliotecaNacional.
Manuscrito7526.
quésdelCarpio,EntocesVirreydeaquelReyno;y laescriviodesuordenDonJuanVélezde
León susecretariodeJ ustizia"30.
IgualmentedanoticiassobrefiestascelebradasenPosilipo,en1685,enocasióndelasono-
másticasdela reinaMaríaLuisay dela reinaMadre(Ana),y realizadasobreel mar,recor-
dandolasnaumaquiasdelBuenRetiro31.
Perosinduda,elmanuscritomásinteresanteparanosotrosesel7526,intituladoMamotre-
too Indicepara la memoriay usodeJuan VélezdeLeón32.La obracontienedosdibujoscon
losposiblesretratosdelautory deHeliche33 (ilustraciones1y 2);reune,comosunombrein-
dica,obrasmuydispersas,unasoriginalesdelautory otrascopiasdeautoresquenosiempre
30 Ms. 2100fol. 289-293.
31 GHELLI recuerdaqueel virreydabadosgrandesfiestasconestaocasión,en lascercaníasdelpalacioMedina
dePosilipo,cuyadescripcióndejóSamelli (ob.cit.pág.275).
32 Debola noticiade suexistenciaa mi buenaamigaElenaSantiagodela BibliotecaNacionaldeMadrid.El
manuscrito,muyvoluminoso,esunarecopilacióndeobrasenversoy enprosadeVélezdeLeón,asícomodeno-
ticias,descripciones,poesías,resúmenesy tratadosdeotrosautores(todoellomanuscrito)queinteresaronal reco-
pilador.Su interésespuesmuygrandedesdediversosaspectos.
33La ilustraciónn.º J correspondeal folio II (marcadoa lápiz).Es un dibujoa plumay aguadaqueprobable-
mentecorrespondal retratodeVélez deLeón,quien,enel folio anterior"sedefineasímesmo"enunsonetoque
lo describey queaparecerepetidoenotrosmanuscritosuyos.
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cita, como por ejemplo los sonetosde Lope a Navarreteel Mudo y a Liaño (Felipe de Liban-
no paraVélez), copiadospor Ceán 34.Recopila muy diversasnoticias y, lo quees más intere-
santeparanosotros,informa sobrelas coleccionesdel marquésde Heliche, cuyo texto,por su
interésy brevedad,transcribimosíntegramente:
"Memoria pormaior,dealgunasdelasmassingularesAlajas, queadquiriósiendoEmbajador
Extraordinarioen Roma, El Exmo. Sor. Marquesdel Carpio mi Sor., mediantela acertadaelec-
c;ion,y solicituddehombreinteligentesquemantuboensuservic;io;y querecopilópor sucuriosi-
dadDn. Juan Velez deLeon, entonzesGentilhombrey secretariode Camaray Zifra de suExa.=
Solic;itadodela curiosidady affic;ionquesenac;ioconel granespiritudelExmo. Sor.Marques
del Carpio, y deEliche, masnobilisimasartesde la Pintura,y excultura,desdequeentróen Italia
(queesel emporiodel Mundo enesta,y entodaslasdemasprofesiones,en queel artifi\io sede-
claróac;ertadoemulode la,>propiedadesdela naturaleza)seaplicósuExa. áprocurarhaueralgu-
nascosasdeestosgeneros,si biendesconfiadodepoderlograrlasde importanc;ia,pueslasgran-
desreliquiasdelaAntiguedadquehanquedadoenItalia,seestimansummamente,gozandolassu-
getosdequienno sepuedensacar;por quefundanenellas,demasde la memoriade suspasados,
su propriaestima\ion,que les inc;ita,no solo á retenerlas,peróaun aprocurarpor todosmedios
augmentarlas.Con todasestasdificultadeslogró la fortunadel Marquesqueal tiempoqueseha-
llabaenRoma, murieseel CardenalCamilo de Maximis, amantisimode las Antiguedadespor la
inteligenc;iaqueteníadesusprimores.EstePurpuradohauiajuntadomuchascosasquesebendie-
ron,y asícomprósuExa. desuAlmonedanuebeIdolos de laprec;iosaPiedradeParangon,quese
sacarondebajode tierra,en la Viña del EmperadorAdriano, en la Ciudad de Tiboli; posehidaoi
de la Religion de la Compañiade Jesus. Tambiénhuboen la mismaocasión,Trec;ePhilosophos
antiguos,La estatuadelnaturaldeunGanimedes,obraexcelente;El <;elebreCalendario;y la Ur-
nitadel RuySeñor,tanc;elebradade los escritores;Y unosbajosReliebes,todosmonumentosde
prec;iosaAntiguedad.Logró asímismotodolo demasquevapuestoenesteLibro desde13deMar-
zode1676.quetomóposesiondelaEmbaxadaOrdinariaáSu SantidaddeInnoc;enc;ioXI. La qual
ejerc;iohastaveinte,y quatrode Julio de 1682que le llegó al nombramientode su Magd. de su
EmbaxadorExtraordinariosirviendojuntamentela EmbajadaOrdinaria.A 4 de septiembredel
propio añorecivió la notic;ia,de quesu Magd. Le hauianombradoVirrey y CapitanGeneraldel
Reino deNapoles,comoselo certificódespuescon suReal Despachode10 deseptiembrequele
llego a 2 de Octubre,siendoestanouedadcausaparaquesuspendieseLa gustosaaplicac;ioncon
quecontinuariaestaobra,formadade los diseñosquehaziasacarde todoslos Manuoles quetie-
ne,deseosodedarlosalaestampa,paracomunenseñanzade los estudiososde la antiguedad.Por
estarazonno sepodranespresaraqui el grannumerode bufetes,colunas,Portadas,Chimeneas
Basosde Portido, unafuentequadradade la mismamateria,guamec;idade Bronzes dorados,ei-
lustradacon los escudosdearmasdesuExa. delpropriometal,hastaoi unicaenEuropapor laca-
lidaddela Piedra,y dela hechura.Dos fuentesdeManuol blanco,La unaredonday la otratrian-
gular,otraobadadeafricano;otraretanguladediferentesMarmoles,con un Baco de Bronze por
La ilustraciónn.º2 correspondeal folio 1(marcadoa lápiz igualmente).Es undibujohechoa lápiz,quequizás
representela imagendelmarquésdeHeliche,ajuzgarporel portedela figura,por la composicióny por algunos
rasgosfísicosquecoincidencondescripcionesconocidasdelmarqués.
Los dibujos,quesepamos,nohansidoreproducidosni estudiadosconanterioridad,por lo quecreemosesinte-
resantedarlosaconocerahora.
34 DiccionariohistóricodelosmásilustresprofesoresdelasBellasArtesenEspañaMadrid 180011pág.107
Y III pág.37.
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remate,y otraotangulaconunasAnadesquesearrojan,ynadanenelAguadeMarmolblanco,y
morado,tazaAntiguaquesesacóenunaViñadelaCompañiadeJesusdebajodetierraenRoma;
aquiensuExa.lacompró.La maiormaspreciosa,y estimableslaqueSuExa.Labródesdesu
prilll;ipioasimilitudelaGranfuentedePla~aNaonadeRomaquemandohazerLa Memoriade-
laSantidadeInocenciaX, al insigneCaualleroJuanLorenzoBemini,aquienelMarquesencar-
góLasuiaparaquesalieselacopianomenosperfectaqueeloriginal.Esestafuentedequatropal-
mosmasqueelter~iodeladePlazaNabona,conladiferen~iaquelaabujaesdeunapiezadePor-
fidode10Palmosdealta,elescollodeMarmolcotoñino,elEstanquedediaspero,tododeSi~ilia,
lasestatuasdeMarmolblanco,yelremateunafamaconlasArmasdeSuExa.enlamanodebron-
~edorado,conunretratodebajoreliebedeBronzepuestosobrePartidodelaefigiedelCaualle-
roBeminoquemurioantesdevedaacabada,dandofmconestagranobraalasurnmafecundidad
desuIngenio;siendoestaLa maiormaquinaquesehahechoenRoma,ni quehavistoItaliaen
estossiglostantoporsumagnitud,comoporlorarodesupre~iosasPiedrasoli~itadastodacos-
tay obradadelosmasEx~elentesMaestrosqueoi viuen,cirucunstan~iaquelahazendeinexti-
mablepre~io,ymasladenosauefsesehalleotrasemejanteenpoderdeningunPrin~ipedelaEu-
ropa,El todoquehajuntadosuEx.ªdeestasalajasdelaAntiguedad,estangrande,queleadmi-
rany ponderanjuntamentenestaGranCorte,MadredelasVirtudes,y CumulodelasCien~ias.
DePinturastienerepetidasGaleriasdelasmejoresdeItalia,quehahechodiseñar,formandocon
losdibujosdetantas,y tanprimorosaspinturas,variosLibros,aquemeremito,entantoqueno
haiaalguncuriosoqueescribamasLargamentedeestanobilisimamateria.Noesmenosdignode
admira~ionqueelMarqueshaiapodidojuntartantosoriginalesdelosmasValientesPintores;co-
molosmoderadospre~iosconquehaadquiridocosastanpre~iosas;desuertequepuedemuibien
dudarsenquehasidomasafortunadosuEx.ªoenlasPinturas,oenlospre~ios,puesaquellasno
puedencre~ery estospare~eincreiblequepuedanbajar"3S •
Aunqueeldocumentoesbrevey omitedatossobrelaspinturas,nosconfirmay ampliano-
ticiasconocidasmuysomeramenteporotrasfuentes.
Nos informasobreelpanoramageneralqueofrecíael coleccionismodelasantigtiedades
enRoma,muybuscadasy portantodeprecioselevadosy asequiblesúnicamentencasode
ventadecoleccionesformadasdeantiguoy tambiénsobrelos rasgoscomunesa todocolec-
cionistadelseiscientos,incluidonaturalmenteelmarquésdelCarpio.
Comotodobuencoleccionista,Helichegustabadereunirobrasdemuydiversaíndole,pe-
roespecialmenteaquellasquecontribuíanaexaltardemagnificenciadelpropietarioporlari-
quezadesusmateriales:esculturasu objetosenpiedrasricas(mármoles,pórfidos,bronces),
porlaantigtiedady noblezadesuorigen(piezasromanas)y porsu"rareza",quecotizabaen-
toncescomocotizaahora36 .
Paralograrbuenaspiezaseraprecisoestaraltantodelasnovedadesartísticas,frecuentan-
doestudiosdepintoresy escultores,comosabemoshacíaHeliche37 y altantodelascoleccio-
nesromanasy desusventas,fuenteprimordialdeabastecimientodepiezas.
La presenciadeHelicheenlaalmonedadeMassimifueyacitadaporHaskell,tomandoda-
tosdeBellori y deEnriquetaHarris38 , peroahoratenemoslaoportunidadeconocerconde-
3S Ms. 7526fol. 136-138.
36Comoejemploderarezassecita"lacalaveritadeunegipcioqueestáenelmonasteriodeEl Escorial,deltiem-
po delemperadorTeodosiodeunhombretanpequeñoqueel cuerponoexcedíadeldeunaperdiz"(fol. 166).
37HASKELLob.cit.pág.195Y LÓPEZTORRIJOSob.y pág.citadasennota1.
38ENRIQUETAHARRISEl MarquésdelCarpioy suscuadrosdeVelázquez"A.E.A." 1957pág.138.
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talle algunasde las piezas antiguas:ídolos romanos,cabezasde filósofos, Ganímedes. Igual-
mentenos confirma la intencióndel marquésde dibujar todaslas piezas de su colección para
darlasa la estampay difundirlas de estemodo entrelos estudiosos,temaésteque, al parecer,
quedósin concluir por su trasladoa Nápoles.
Esto coincide con la que indica en la portada de uno de los álbumes del marqués, que
pasó a poder de la Sociedad de Anticuarios de Londres, aunquedespués,al parecer, seper-
dió su pista 39 •
Otro capítulo importanteen la colección del marquésdel Carpio, son las piezas de arqui-
tecturay decoraciónen mármol y bronce,entrelas que destacanlas numerosasfuentesy, so-
bre todo, la famosaréplica de la fuentede los Cuatro Ríos de Bernini enplaza Navona, que el
marquésencargóal propio Juan Lorenzo paraasegurarsede sucalidad.
Es conocidala admiracióndeHelichepor Bemini y laexistenciadeestafuente,atravésdePa-
cichelli 40 , peroahorasabemosexactamentela escala(cuatropalmosmásqueel terciodel origi-
nal), los materialesy lasdiferenciascon lamonumetal:el obeliscofuesustituidopor unapiezade
pórfido y la pila y las rocasdetravertinoenla fuentedeplazaNavonapor mármolesdiversos;en
cuantoal remate,lógicamentesevarió haciéndolocoronarcon las armasdel comitente.
Al mencionarla coleccióndepinturas,Vélez deLeón nosremitea los libros dedibujosqueel
marquésmandóhacerdeellasy solamenteponderalos bajosprecioscon queHeliche las adqui-
rió, datoéstequenoshablade la experienciay buenasrelacionescon el coleccionismoromano.
Esto nos introduceen el temade las coleccionesde dibujos del marqués,no menos famo-
sasque las de esculturay pintura.
SegúnBellori, el marquésposeía treintavolúmenes,de los cuales,uno, llamado de Anie-
llo Falcone, seconservaen la Biblioteca Nacional de Madrid, ricamenteencuadernadoy con-
teniendodibujos de autoresnapolitanos.
El libro fue publicado por primeravez por Sanjuanenay Nadal en 186741 Y estudiadopor
Barcia en 190342,dandonoticia tambiénde la existenciaen Madrid de otro libro de idéntico
tamañoy encuadernación,enpoder,por entonces,del librero Murillo. En esteúltimo ejemplar
39 Ibidempág.138nota12.Véasemásabajotextoy nota44.
40 APUDGHELLIob.cil. pág.273nota4 y HASKELLob.cil. pág.195.Comoessabido,la coleccióndeobrasde
artedelmarquésfueenviadadesdeNápolesaEspañaendosnavíosingleses,unodeloscualesnaufragó(véaseal
respectoLÓPEZTORRIJOS.ob.cil. pág.82).En el monasteriodeEl Escorialseconservaunmanuscritoconla rela-
ción de los embarques.Una pequeñapartedeestemanuscrito,relativaa laspinturas,fuepublicadaen 1929por
SÁNCHEZDERIVERA"CuadrosvenidosaEspaña..." Un manuscritointeresante"ArteEspañol"1929X n.Q 4 págs.
518-521.Lamentablementenonoshasidoposibleconsultarestemanuscritoy comprobarsi el envíodelasescul-
turascitadasennuestrotextoserealizóenestaocasióny enquébarco.No obstante,laprimeradelasfuentescita-
das"depórfido,cuadrada,guarnecidadebroncesdoradosy conlosescudosdearmasdelmarquésenbronce"de-
besersindudalaquecitaelduquedeAlba comocolocadaenlacasapalaciodelacalleDuquedeAlba deMadrid,
"fuentedepórfido,delaPiña, enviadadesdeRomaporel tercerCondeDuquedeOlivaresy marquésdeLiche...
Constabade24piezasconescudosdearmasdorados"(Berrwicky deAlba, duquede,Discursodelexcmo,sr. du-
quedeBerwicky deAlba individuodenúmerodela AcademiadelaHistoria...Madrid 1924págs.45-46).
41 R. SANJUANENAy NADALUn libro dedibujosdeAniello Falcone"El Arte enEspaña"1867tomoVI págs.
117-132.
42 A.M. DEBARCIA,BibliotecaNacional.El libro dedibujosllamadodeAnielloFalcone"R.A.B.M." 1903IX,
págs.323-328.El librohafiguradorecientementeenunaexposicióndedibujositalianos,encuyocatálogosedan
noticiasy bibliografíaal respecto(ManuelaMenaMarquésDisegniitalianideisecoliXVII eXVIII dellaBibliote-
caNazionaledi Madrid s.l. 1988.
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seleía(escritoenitaliano)queerala octavapartedelosdibujoscoleccionadosenRomapor
el marquésdelCarpioy Heliche43 •
Sinembargo,lasnoticiasobrelascoleccionesdedibujosdeHelichesehancompletadoenun
estudiosobreSebastianoResta,publicadorecientementeenItalia44 •En él,losautoresdannoti-
ciasdelparaderodelvolumenquepertenecióal libreromadrileño(dibujosdelquinientosy seis-
cientositalianos)yquedesde1964estáenlaNationalGallerydeEscocia.IgualmentenInglate-
rrasehallaotrodelosejemplares,elcitadoporHarrisenlaSociedadeAnticuariosdeLondres
45 , unterceropertenecealBritishMuseumdesde1907(obrasdeTintoretto)yuncuartofueven-
didoenChristie'sen1973(igualmenteobrasitalianasdelsigloXVII) 46 •
Perotambiénesteestudionosinteresaporlasnoticiasquedasobrelasrelacionesartísticas
denuestromarquésenItalia.
HastaahoraconocíamoslaexistenciadeunacartadeSebastianoResta(famosocoleccio-
nistadelXVII también),enqueel autordecíahabersidocompañerodelpintorGiuseppePi-
nacci(tasadordelacoleccióndelmarquésen 1682)enla "scuolaplatonicadelmarchesedel
Carpio"47 . Ahora,sabemosqueSebastianoResta,filipense,eragranamigodelmarqués,al
queademásasistíaespiritualmenteenocasiones,y levisitabaconfrecuencia,inclusocones-
tanciasprolongadasdurantevariosmesesenNápoles48.El padreRestacolaboróposiblemen-
teenlaformacióndesucoleccióndepinturasy dibujos-al pareceressuyala letradealgunas
anotacionesdelos librosdedibujos-intercambiandoconélejemplaresdeambos49 •
Finalmente,sóloquedaporcomentarotranoticiaquerelacionaalmarquésnuevamentecon
unodelospersonajesmásfamososdelaRomadelXVII, y nosolamenteporsuscolecciones:
lareinaCristinadeSuecia,fundadora,comoessabido,delaArcadia,laacademiaromanamás
famosadelseiscientos.Al parecer,asussesionesasistiótambiénnuestromarquésy así,enel
manuscrito3923dela BibliotecaNacional-antescitado-,susecretario,VélezdeLeón,nos
danoticiadeundictamenqueleyóél mismo"En laRealAcademiaquesecelebróenRoma,
enpresenciadellaSerma.ReynaChristinadeSuezia"50 , lo queposiblementepodríaexplicar
elconocimientoqueteníaelpadreRestadelacoleccióndelareinaque,porcierto,revisóasu
muerte51.
Así pues,vemosdenuevoalmarquésrelacionadoconlosambientes,lospersonajesy las
coleccionesmásimportantesdesutiempo,aunqueenesteúltimocaso,y dadoquela reina
Cristianamurióen 1689,esdecir,dosañosdespuésdeHeliche,nopudoDonGasparpartici-
parenla adquisicióndepiezasdesuriquísimacolección.
43 Noticiasrecogidaspor SAXLensuartículosobreFaIcone(Thebattlescenewithouta hero.Aniello Falcone
andhispatrons""J.W.c.I." 1939-40págs.70--87dondeindica,erróneamente,la fechade 1897.
44 GruLlAFuseoNI,SIMONETIAPROSPERIy VALENTIRODINOUn'aggiuntaa SebastianoRestacollezionista:1I
"Piccolo Preliminareal GrandeAnfiteatroPittorico"Prospettiva"1983-84n."33-36págs.237-256.Agradezco
unavezmása la Dra.ElenaSantiagola noticiadeestetrabajo.
45 Véasenota38.
46 Paradescripción,noticiasy bibliografíaal respecto,véaseelartículocitadoennota44págs.253-254nota12.
47 ApUDHARRISob.cit.pág.13nota3.
48 FuSCON!....ob.cit.,pág.237.
49 Ibidempág.138conmásnoticiasy bibliografía.A esterespectoesinteresanterecordarqueenel inventario
delmarquésdel CarpiohechoenRomaen 1682,aparece,bajoel número1275:"Un quadrod'un Abozzo d'una
TestadelPre.RestadeGeroniminisenzacomice"queprobablementeserefieraal PadreResta.
50fol. 200-204v.
51 FuseON!...ob.dt. pág.238.
